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有不同看法。从 20 世纪 70 年代开始，有些学者以“宫廷斗争论”来阐释“拖雷之死”，今有罗贤佑推出“托雷
死于窝阔台之害”的看法，笔者试图针对“拖雷之死”这一历史事件进行的文化建构过程，对罗贤佑的这一论
点提出商榷。
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学版) 1979 年第 2 期。
参见罗贤佑《从拖雷、贵由、阿里不哥的死因论大蒙古国的分











































史》一 165 节，卷五) 。‘察哈尔’一名的起源，远在
元 亡 之 后，均 证 这 一 篇 是 后 人 的 臆 作






















公元 1232 年 10 月 18 日至 1233 年 10 月 6 日


























志费尼在《世界征服者史》中说: “他 ( 指托
雷———笔者注) 变得从早到晚耽溺于杯中物，于是
他 害 了 病，两 三 天 尚 未 过 去，他 就 一 命 呜
呼。”［6］( P． 613) 彭大雅的《黑鞑事略》中记载: “伪四












十岁。”［8］( P． 188) 勒内·格鲁塞《草原帝国》中的相关
论述，似乎依据的是《世界征服者史》。其中云:
“拖雷被描述成一心只想征服的勇士和杰出的将
领。他是一个十足的酒鬼( 他因酗酒于 1232 年 10















距离。”［10］( P． 130) 因为，“历史的记录本身充斥着人
的主观性。”［11］( P． 4) 再者，整合历史学与人类学的历
史民族志视野，人们多是从文化视野考察历史的。
也就是说，民族志表述范式，是“从传统民族志对
客观 对 象 的 忠 实 描 述，转 换 为 对 客 观 对 象 的 解







具 有 某 种 逻 辑 上 的 和 因 果 关 系 上 的 关








述其过去时的自我再现( self － representation) ，也
可以代表明确而具体的社会状况、行动和发展。有
关过去的不同故事，可以被视为是产生这些故事的


















































确 性 无 疑 会 对 结 构 意 义 产 生 不 同 的 影



























人数为 129000 人，而“余下的 28000 人分配如下:
成吉思汗的其余三个儿子每人 4000 人，幼弟铁木
哥 5000 人，成吉思汗的另一位弟弟哈赤温的儿子
们 3000 人，三弟哈撒儿的儿子们 1000 人，母亲月
论额格家族 3000 人。”［9］( P． 326) 从这个数据中可知，




























牲? 他是如何死的?”［4］( P． 203)“我那心爱的伴侣是
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